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Rian Setiawan. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE 
SCRIPT UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA 
PADA SISWA KELAS V SDN GANDEKAN 230 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
melalui penerapan model pembelajaran cooperative script pada siswa kelas V 
SDN Gandekan 230 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 dan mendeskripsikan 
penerapan model pembelajaran cooperative script dalam meningkatkan 
keterampilan berbicara pada siswa kelas V SDN Gandekan 230 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SDN Gandekan yang berjumlah 25 siswa, yang terdiri dari 15 orang 
siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik uji 
validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri 
dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa keterampilan 
berbicara dapat meningkat melalui model pembelajaran cooperative script pada 
siswa kelas V SDN Gandekan 230. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan 
meningkatnya ketuntasan klasikal siswa mulai dari pratindakan, siklus I, dan 
siklus II. Pada pratindakan, ketuntasan klasikal mencapai 36% atau 9 siswa dari 
25 siswa, pada siklus I tingkat ketuntasan klasikal mencapai 40% atau 10 siswa 
dari 25 siswa, dan pada siklus II tingkat ketuntasan klasikal mencapai 84% atau 
21 dari 25 siswa. Nilai rata-rata kelas juga mengalami peningkatan, pada 
pratindakan nilai rata-rata kelas mencapai 63,68; pada siklus I nilai rata-rata kelas 
mencapai 66,88; dan pada siklus II nilai rata-rata kelas mencapai 77,76. Siswa 
menjadi aktif serta fokus dalam pembelajaran, siswa menjadi mudah 
mengungkapkan ide dan gagasan, meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga 
proses pembelajaran menjadi menyenangkan 
 
 








Rian Setiawan. THE APLICATION OF COOPERATIVE SCRIPT 
LEARNING MODEL TO IMPROVE SPEAKING SKILL AT THE FIFTH 
GRADE STUDENTS OF SDN GANDEKAN 230 SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi, The faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University Surakarta. August, 2016. 
 The purpose of this research was to improve the speaking skill through 
cooperative script learning model at fifth Grade Students of SDN Gandekan 230 
Surakarta in the Academic Year 2015/2016 and to describe the application of 
cooperative script learning model in improving speaking skills at fifth Grade 
Students of SDN Gandekan 230 Surakarta in the Academic Year 2015/2016. 
 This research was a classroom action research (CAR) which consisted of 
two cycles. Every cycle consisted of four phases which were planning, action, 
observation, and reflection. The subject of this research was 25 students of fifth 
grade students of SDN Gandekan, which were divided into 15 male students and 
10 female students. The data collection techniques were observation, interview, 
test, and documentation. The data validation  techniques were triangulation of 
source and triangulation of technique. The techniques of data analysis used was 
interactive data analysis model that consist of data collection, data reduction, data 
display and conclusion. 
 The result of this research showed that the speaking skill could be 
increased through application of a cooperative script learning model, at the fifth 
grade students of SDN Gandekan 230. The improvement could be proven by the 
increasing of students classical completeness from pre-action, cycle I, and cycle 
II. In the pre-action, classical completeness reached 36% or 9 from 25 students. In 
the cycle I, classical completeness reached 40% or 10 from 25 students, and in the 
cycle II, classical completeness reached 84% or 21 from 25 students. The average 
of classroom score also got improvement, in the pre-action average classroom 
score reached 63,68; in the cycle I average classroom score reached 66,88; and in 
the cycle II average classroom score reached 77,76.m Based on the research 
result, it could be concluded that the aplication of cooperative script learning 
model could increases the speaking skill at the fifth grade students of SDN 
Gandekan 230 Surakarta in the academic year 2015/2016 and students become 
active and focused in learning, students become easy to express ideas and 
concepts, increas students motivation so that learning becomes fun. 
 








“Lakukan yang terbaik dan berdoalah. Tuhan yang akan mengurus sisanya” 
(Catherine Galasso) 
 
“ Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya” 
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